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LA SARDANA: "ELS CINGLES DE TAVERTET"
Un bon dia, ja fa bastant temps, amb la família vàrem decidir d'anar a visitar el poble de Tavertet. En la visita del
poble recordo que varem seguir per un camí que anava més enllà del nucli urbà i acabava sobre el pantà de Sau. L'al-
çada d'aquell cingle imposava i feia que el seu record perdurés.
Per altra part , ja no fa tant de temps, en altres visites em vaig adonar de les meravelloses vistes que hi ha des de la
carretera amb les cingleres i fondals que es poden veure abans d'arribar al poble.
Més tard, quan em varen proposar d'escriure una sardana dedicada a Tavertet, tot això va influir en el meu ànim
a l'hora d'escriure-la.
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